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7 YILDA 16 TEMSİLCİMİZ 
ÖLDÜRÜLDÜ, 7'Sİ YARALANDI
★  27 ocak 1973, Los Angeles: Başkonsolos Mehmet Baydar ile yar­
dımcısı Bahadır Demir öldürüldü.
★  22 ekim 1975, Viyana: Büyükelçi Daniş Tunahgil öldürüldü.
★  24 ekim 1975 Paris: Büyükelçi İsmail Erez ve makam şoförü Ta ­
lip Yener öldürüldü.
★  İti şubat 1976, Beyrut: Başkâtip Oktar Cerit öldürüldü.
★  9 hazinin 1977, Roma: Vatikan Büyükelçisi Taha Canm öldürül­
dü.
★  2 haziran 1978, Madrid: Büyükelçi Zeki Kuneralp’m eşi Necla 
Kuneralp ile kardeşi emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu öldürüldü.
★  12 ekim 1979, Laiıey: Büyükelçi Ozdemir Benier’in 27 yaşmdaki 
öğrenci oğlu Ahmet Benler öldürüldü.
★  12 aralık 1979, Paris: Turizm Danışmam Yılmaz Çolpan öldürül­
dü.
★  6 şubat 1980, Bern: Büyükelçi Doğan Türkmen hafif yaralandı.
★  17 nisan 1980, Vatikan: Büyükelçi Vecdi Türel ile koruma görev­
lisi yaralandılar.
★  31 temmuz 1980, Atina: İdarî Ataşe Galip Ozmen ile 14 
yaşındaki kızı Neslihan öldürüldü, özmen’in eşiyle bir oğlu da 
yaralandı.
★  26 eylül 1980, Paris: Basın Danışmanı Selçuk Bakkalbaşı ağır 
yaralandı.
★  17 aralık 1980, Sidney: Başkonsolos Şank Anyak ve koruma 
görevlisi Engin Sever öldürüldüler.
★  4 mart 1981 Paris: Çalışma Ataşesi Reşat Morali öldürüldü, 
din görevlisi Tecelli A n  yaralandı.
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